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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 









1. Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian dan kesabaran. Kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar 
adalah kepercayaan, rahasia terbesar adalah kematian 
(Ali Bin Thalib) 
 
2. Janganlah bangga ketika di puji karna dapat membuat kita lupa diri, 




3. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar Bahasa 
Indonesia melalui penerapan metode Concepct Sentence pada siswa kelas IV 
Semester I SD Negeri 7 Karangrayung tahun ajaran 2013/2014 meneliti tentang 
Penelitian Tindakan Kelas. Data peneliti ini dikumpulkan melalui informasi atau 
nara sumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Tehnik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan 
dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapa tempat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Aktifitas guru dalam penerapan 
strategi pembelajaran Concepct Sentence pada Siklus I untuk aktivitas guru 
mencapai Skor 40 (61.54%) dengan kategori aktif sementara pada Siklus II 
mencapai peningkatan Skor sebesar 60 (92.31%) dengan kategori sangat aktif. 
Peningkatan aktivitas guru dari Siklus I sampai pada Siklus II sebesar 30.77%. 2) 
keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, pada Siklus 
I mencapai 17.59 (55.59%), pada Siklus II Skor meningkat menjadi 27.75 
(86.69%). Peningkatan keaktifan belajar siswa dari siklus I samapai pada Siklus II 
sebesar 30.10%. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode Concepct Sentence untuk 
meningkatkan keaktifan belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 
7 Karangrayung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun ajaran 
2013/2014. 
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